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Resumo 
Objetivos: 'HVFUHYHU R FDVR FOtQLFR GH XPD FULDQoD TXH DSUHVHQWD FRPSRUWDPHQWR
DJUHVVLYRHIDODUHFRUUHQWHGRWHPDGHPRUWHHUHODWDUDH[SHULrQFLDGDHTXLSHGHDXWRUHV
QDSURSRVLomRGHXPDDOWHUQDWLYDjPHGLFDOL]DomRSRUPHLRGD IRUPDomRGHXPD5HGH
GH3URWHomRHGDDSOLFDomR,QWHUVHWRULDOGRFRQFHLWRGH&tUFXORGH6HJXUDQoDGD&ULDQoD
Descrição do caso:&ULDQoDGHDQRVDSUHVHQWDFRPSRUWDPHQWRYLROHQWRHDJUHVVLYRQD
FUHFKHTXHIUHTXHQWD)RLGLDJQRVWLFDGRSHOR&HQWURGH6D~GHFRP7UDQVWRUQR'HSUHVVLYR
H 7UDQVWRUQR GH &RQGXWD VHQGRPHGLFDGR FRP 6HUWUDOLQD H 5LVSHULGRQD$SUHVHQWRX
HIHLWRVFRODWHUDLVLQWHUURPSHQGRRXVRGDVPHGLFDo}HV$SHVDUGHDo}HVFRPRFRQYHUVDV
WUDEDOKRHPJUXSRVDFRPSDQKDPHQWRSVLFROyJLFRHSVLTXLiWULFRDFULDQoDPDQWHYHHVVH
FRPSRUWDPHQWR
Comentários: )RL GHVHQYROYLGRXP3URMHWR7HUDSrXWLFR 6LQJXODU SRU DOXQRVGR FXUVRGH
0HGLFLQDGD8QLYHUVLGDGH(VWDGXDOGH&DPSLQDV81,&$03FRPRREMHWLYRGHFULDUXP
YtQFXOR HQWUH DV LQVWLWXLo}HV UHVSRQViYHLV SHOR FXLGDGR GD FULDQoD &UHFKH &HQWUR GH
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FXLGDGRQD$WHQomR%iVLFD$DSOLFDomRLQWHUVHWRULDOGR&tUFXORGH6HJXUDQoDDVVLPFRPR
DFRPXQLFDomRHDFRODERUDomRHQWUHDVHTXLSHVPRVWURXUHVXOWDGRVPXLWRSRVLWLYRVQHVWH
FDVRFRQILJXUDQGRVHFRPRXPDDOWHUQDWLYDDFHVVtYHOHHILFD]j0HGLFDOL]DomRGDFULDQoD
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Abstract
Objectives:7RGHVFULEHWKHFOLQLFDOKLVWRU\RIDFKLOGZLWKDJJUHVVLYHEHKDYLRUDQGUHFXU-
ULQJGHDWKWKHPHVSHHFKDQGUHSRUWWKHH[SHULHQFHRIWKHWHDPRIDXWKRUVZKRSUR-
SRVHGDQDOWHUQDWLYHWRPHGLFDWLRQWKURXJKWKHHVWDEOLVKPHQWRIDSURWHFWLRQQHWZRUN
DQGWKHLQWHUVHFWRULPSOHPHQWDWLRQRIWKHFLUFOHRIVHFXULW\FRQFHSW
Case description: $\HDUROGFKLOGKDVDYLROHQWDQGDJJUHVVLYHEHKDYLRUDWWKHGD\
FDUH7KHFKLOGZDVGLDJQRVHGE\ WKHKHDOWKFDUHFHQWHUZLWKGHSUHVVLYHGLVRUGHUDQG
EHKDYLRUDO GLVRUGHU DQGZDVPHGLFDWHGZLWK VHUWUDOLQH DQG ULVSHULGRQH 6LGH HIIHFWV
ZHUHREVHUYHGDQGWKHPHGLFDWLRQVZHUHGLVFRQWLQXHG'HVSLWHVHYHUDODFWLRQVVXFKDV
WDONVWHDPZRUNSV\FKRORJLFDODQGSV\FKLDWULFIROORZXSWKHFKLOG·VEHKDYLRUUHPDLQHG
XQFKDQJHG
Remarks: $ XQLTXH WKHUDSHXWLF SURMHFWZDV GHYHORSHG E\ 8QLYHUVLGDGH (VWDGXDO GH
&DPSLQDV·0HGLFDO6FKRROVWXGHQWVLQRUGHUWRHVWDEOLVKDFRQQHFWLRQEHWZHHQWKHHQWL-
WLHV UHVSRQVLEOH IRU WKH FKLOG·V FDUH GD\FDUH FHQWHU KHDOWKFDUH FHQWHU DQG IDPLO\
7KXVWKHWHDPZDVDEOHWRGHYHORSDEDVLFFDUHSURWHFWLRQQHWZRUN7KHLPSOHPHQWD-
WLRQRIWKHLQWHUVHFWRUFLUFOHRIVHFXULW\DVZHOODVWKHFRPPXQLFDWLRQDQGFRRSHUDWLRQ
DPRQJWKHWHDPVSURGXFHGYHU\IDYRUDEOHUHVXOWVLQWKLVFDVH7KLVLQLWLDWLYHZDVVKRZQ
WREHDIHDVLEOHDQGHIIHFWLYHDOWHUQDWLYHWRWKHXVHRIPHGLFDWLRQIRUWKLVFKLOG
6RFLHGDGHGH3HGLDWULDGH6mR3DXOR3XEOLVKHGE\(OVHYLHU(GLWRUD/WGD 
Introdução
$PHGLFDOL]DomRQDLQIkQFLDpXPGRVWHPDVPDLVGLVFXWL-
GRVQRFHQiULRSHGLiWULFRDWXDO&ULDQoDVFXMRVFRPSRUWD-
PHQWRVQmRFRUUHVSRQGHPDRHVSHUDGRSHODHVFRODHSHOD
VRFLHGDGHVmRYLVWDVFRPRSRUWDGRUDVGHGRHQoDVRUJkQL-
FDVLQFOXLQGRWUDQVWRUQRVSVLFyWLFRV1 
&ROODUHV H 0R\VpV2 GHILQHP D SDWRORJL]DomR FRPR ´D
EXVFDGHFDXVDVHVROXo}HVPpGLFDVHPQtYHORUJDQLFLVWD
H LQGLYLGXDO SDUD SUREOHPDV GH RULJHP HPLQHQWHPHQWH
VRFLDOµHDPHGLFDOL]DomRFRPR´SURFHVVRGHWUDQVIRUPDU
TXHVW}HV QmRPpGLFDV HPLQHQWHPHQWH GH RULJHP VRFLDO
HSROtWLFDHPTXHVW}HVPpGLFDVLVWRpWHQWDUHQFRQWUDU
QRFDPSRPpGLFRFDXVDVHVROXo}HVSDUDSUREOHPDVGHVVD
QDWXUH]Dµ$ILUPDP DLQGD TXH DPHGLFDOL]DomR ´RFRUUH
VHJXQGR XPD FRQFHSomR GH FLrQFLDPpGLFD TXH GLVFXWH
R SURFHVVR VD~GHGRHQoD FRPR FHQWUDGR QR LQGLYtGXR
SULYLOHJLDQGR D DERUGDJHPELROyJLFD RUJDQLFLVWDµ2 Trata-
VH SRUWDQWR GHXPDRPLVVmRSRU SDUWHGDV LQVWLWXLo}HV
PpGLFDHVFRODUH IDPLOLDUHPUHODomRDRVSUREOHPDVGH
FXQKR HPRFLRQDO H SVLFROyJLFR GD FULDQoD &RPR FRQVH-
TXrQFLDGRSURFHVVRGHHVWLJPDWL]DomRVmRWRPDGDVDWL-
WXGHV FXOSDELOL]DQWHV H DXWRULWiULDV DWULEXLQGR R SURE-
OHPDFRPSRUWDPHQWDOSXUDPHQWHDFDXVDVRUJkQLFDVVHP
TXHVHMDLQYHVWLJDGRRUHDOPRWLYRGDSRVWXUDDJUHVVLYDRX
GHKLSHUDWLYLGDGH
2 FRQFHLWR GH &tUFXOR GH 6HJXUDQoD SURSRVWR SRU
0DUYLQ et al4 FRUUHVSRQGH D XPD LQWHUYHQomR SUHFRFH
QDVUHODo}HVHQWUHDFULDQoDHVHXVFXLGDGRUHVGHIRUPD
D SURSRUFLRQDU XP VXSRUWH HPRFLRQDO DGHTXDGR GXUDQWH
D LQIkQFLD$ WHRULD DMXGD QD REVHUYDomR GDV GLIHUHQWHV
PDQHLUDV SHODV TXDLV DV FULDQoDV DERUGDP RV DGXOWRV QD
SURFXUD SRU VXSRUWH H DWHQomR H HP FRPR HQVLQiOD D
ID]HUERPXVRGDDMXGDTXHUHFHEH$OpPGLVVRR&tUFXOR
FRODERUD SDUD D SHUFHSomR GDV UHDLV TXHVW}HV HPRFLR-
QDLV SUHVHQWHV QRPRPHQWR HP TXH D FULDQoDPRGLILFD
VHXFRPSRUWDPHQWRDMXGDQGRRFXLGDGRUDLGHQWLILFDUDV
GHPDQGDV SVLFROyJLFDV H HPRFLRQDLV TXH D FULDQoD WHP
GLILFXOGDGHGHH[SUHVVDU
2 GLDJUDPD GR &tUFXOR GH 6HJXUDQoD DSUHVHQWD
LQVWUXo}HVSDUDSDLVHSURILVVLRQDLVQRTXHGL]UHVSHLWRD
DWLWXGHVIXQGDPHQWDLVQDFULDomRGHXPDPELHQWHHVWiYHO
HVHJXURSDUDTXHDFULDQoDGHVHQYROYDVXDVHPRo}HVe
SUHFLVRTXHHOD WHQKDXPDEDVH VHJXUDSDUDSRGHUEULQ-
FDU H H[SORUDU RPXQGR FRQWDQGR FRP D SURWHomR GRV
FXLGDGRUHV (P VHJXLGD p QHFHVViULR XP SRUWR VHJXUR
SDUDRTXDOHODSRVVDYROWDUTXDQGRH[SHULPHQWDVLWXDo}HV
IUXVWUDQWHV1HVVHPRPHQWRRVDGXOWRVGHYHPDFROKrOD
HDMXGDUQDRUJDQL]DomRGRVVHXVVHQWLPHQWRV4 $WHRULDp
PXLWR ~WLO SDUD SURILVVLRQDLV TXH OLGDP FRP FULDQoDV GH
WRGDVDV LGDGHVSRLVDMXGDQDFULDomRGHRSRUWXQLGDGHV
VHJXUDV SDUD GHVHQYROYLPHQWR GR UHODFLRQDPHQWR LQWHU-
SHVVRDODOpPGHHQVLQDUHVWUDWpJLDVSDUDTXHHOHVVHPRV-
WUHPPDLV GLVSRQtYHLV HPRFLRQDOPHQWH SDUD DV FULDQoDV
TXDQGRDERUGDGRVSRUHODV
2FRQFHLWRGH5HGHGH3URWHomRjFULDQoDSRUVXDYH]
GHYHVHUHQWHQGLGRFRPRXPDDomRLQWHJUDGDHQWUHLQVWL-
WXLo}HVSDUDDWHQGHUFULDQoDVHDGROHVFHQWHVHPVLWXDomR
GH ULVFRSHVVRDO ² SRUH[HPSOR VREDPHDoDGHYLRODomR
GRVGLUHLWRVFRPRHPFDVRVGHDEDQGRQRYLROrQFLDItVLFD
H SVLFROyJLFD RX HP VLWXDo}HV GH QHJOLJrQFLD TXH SUR-
YRTXHPGDQRV ItVLFRVHHPRFLRQDLV$VVLPXPD5HGHGH
3URWHomR IXQFLRQDQWH H HILFD] SURSRUFLRQD j FULDQoD D
SRVVLELOLGDGHGHXPFUHVFLPHQWR OLYUHGHULVFRVVRFLDLVH
GHYLROrQFLDGRPpVWLFD
1HVVHFRQWH[WRRSUHVHQWHWUDEDOKRFRQVLVWHQDDSUH-
VHQWDomR GH XP 3URMHWR 7HUDSrXWLFR 6LQJXODU TXH WHYH
FRPR REMHWLYR LQYHVWLJDU H LQWHUYLU VREUH RV GLIHUHQWHV
Este é um artigo Open Access sob a licença de CC BY-NC-ND
$DUWLFXODomRGDUHGHGHSURWHomRjFULDQoDHDDSOLFDomRLQWHUVHWRULDOGRFtUFXORGHVHJXUDQoD 
DVSHFWRV GD JHVWmR GR FXLGDGR GD FULDQoD HP TXHVWmR
FRPIRFRQDFULDomRGRYtQFXORLQWHUVHWRULDOHQWUHVD~GH
&HQWUR GH 6D~GH ² &6 HGXFDomR FUHFKH H IDPtOLD
YLVDQGRjIRUPDomRGHXPDUHGHGHSURWHomRDUWLFXODGDH
jDSOLFDomRSUiWLFDGRFRQFHLWRGR&tUFXORGH6HJXUDQoD
GD FULDQoD FRPR DOWHUQDWLYD j SDWRORJL]DomR H jPHGL-
FDOL]DomR
(VVD H[SHULrQFLD FRQILJXUDYD HVWiJLR FXUULFXODU
REULJDWyULR SDUD RV DOXQRV GR TXLQWR DQR GR FXUVR GH
PHGLFLQDGD81,&$03FRPRSDUWHGDGLVFLSOLQDGH6D~GH
&ROHWLYD 6HQGR DVVLP IRL DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH
*UDGXDomRGD)DFXOGDGHGH&LrQFLDV0pGLFDVGD81,&$03
H DXWRUL]DGD SHOD 6HFUHWDULD 0XQLFLSDO GH 6D~GH GH
&DPSLQDV
Descrição do caso
&ULDQoDGH  DQRV VH[RPDVFXOLQRPRUD FRPDPmH 
DQRVRSDLDQRVHFRPRLUPmRPDLVQRYR$FUHFKH
TXHIUHTXHQWDHPSHUtRGRLQWHJUDOWHPIHLWRUHFODPDo}HV
FRQVWDQWHVGHVGHDHQWUDGDQDLQVWLWXLomRGHYLGRDRVHX
FRPSRUWDPHQWRDJUHVVLYRHYLROHQWR
,QLFLDOPHQWHRVSUREOHPDVUHVWULQJLDPVHDSHQDVDYHU-
EDOL]Do}HVFRQVWDQWHVDFHUFDGRGHVHMRGHPRUUHUHGDSUH-
WHQVmRGHPDWDUDVLPHVPRHDRVFROHJDV3RVWHULRUPHQWH
SDVVRXDDSUHVHQWDUDWLWXGHVFRPRFXVSLUHFKXWDUSURIHV-
VRUHVHFROHJDVDIDVWDUVHGDVRXWUDVFULDQoDVHIDODUVR]-
LQKRDWLUDU IH]HVHPGLUHomRDRVFROHJDVHVFRQGHUIDFDV
HPVXDPRFKLOD´YRXOHYDUSUDPDWDUµGLVVHRPHQLQRj
PmHDPHDoDUILVLFDPHQWHRXWUDFULDQoDFRORFDQGRXPD
IDFDHPVHXSHVFRoRGXUDQWHRDOPRoRQDHVFROD
$ FUHFKH SURFXURX DPSDUR QD 8QLGDGH %iVLFD GH
6D~GHGDUHJLmRSRLVDFUHGLWDYDWUDWDUVHGHXPTXDGUR
SDWROyJLFR2&HQWURGH6D~GHRSWRXSRULQFOXLUDFULDQoD
H DPmH QXP JUXSR GH SDLV H FULDQoDV FRP SUREOHPDV
HVFRODUHVVROXomRTXHVHPRVWURXLQHILFD]XPDYH]TXH
RFRPSRUWDPHQWRGDFULDQoDVHPDQWHYH$HTXLSHRSWRX
HQWmRSHODPHGLFDOL]DomR1RSURQWXiULRFRQVWDYDPGXDV
FRQVXOWDVFRPSVLTXLDWUD FRPGLDJQyVWLFRGH WUDQVWRUQR
GH FRQGXWD H WUDQVWRUQR GHSUHVVLYR 2PHQLQR IRLPHG-
LFDGRLQLFLDOPHQWHFRP6HUWUDOLQDPJVHQGRVXEVWLWXtGD
SRU5LVSHULGRQDPJPDVDSUHVHQWRXHIHLWRVFRODWHUDLV
HDPmHRSWRXSRUGHVFRQWLQXDURXVRGDVPHGLFDo}HV
2SUREOHPDIRLSDVVDGRjHTXLSHGHDOXQRVGD81,&$03
GHYLGRjFRPSOH[LGDGHGRFDVRjGLILFXOGDGHGH UHODFLR-
QDPHQWR HQWUH D HTXLSH GD FUHFKH H GR &6 H GHYLGR DR
LQVXFHVVRGDVSURSRVWDVWHUDSrXWLFDVDSOLFDGDVSRLVDSH-
VDU GH FRQYHUVDV LQFOXVmR HP JUXSRV DFRPSDQKDPHQWR
SVLFROyJLFRHSVLTXLiWULFRHXVRGHPHGLFDo}HVDFULDQoD
PDQWHYHRPHVPRFRPSRUWDPHQWRFRQVLGHUDGRSHODVHTXL-
SHVFRPRSDWROyJLFR
2JUXSRXWLOL]RXDHODERUDomRGHVHQKRV UHFXUVRSURMH-
WLYRQDDERUGDJHPjFULDQoDHDFRQVWUXomRGRJHQRJUDPD
GDIDPtOLDFRPRIHUUDPHQWDVSDUDFROHWDGHGDGRV$RSomR
SRUIRFDUDVGLVFXVV}HVFRPDFUHFKHHFRPR&6QDSURE-
OHPDWL]DomRGDVLWXDomRHPYH]GHGLVFXWLUDVSUHVFULo}HV
PRVWURXVH XPD DERUGDJHPPDLV HIHWLYD SDUD LQFOXLU DV
HTXLSHVQRGLiORJRHLPSOLFiODVFRPRFDVR$OpPGHHQW-
UHYLVWDVFRPRVGLIHUHQWHVLQGLYtGXRVHQYROYLGRVHGHYLVLWDV
jIDPtOLDHjFUHFKHSDUDDPSOLDURHQWHQGLPHQWRVREUHR
FDVR IRL WUDEDOKDGR R FRQFHLWR GR &tUFXOR GH 6HJXUDQoD
HPUHXQLmRFRPDVHTXLSHVFDSDFLWDQGRDVDDSOLFDUHVVH
FRQFHLWR FRPR HVWUDWpJLD QR FXLGDGR LQWHUVHWRULDO GHVVD
FULDQoD
Discussão
1DWDEHODVmRH[SRVWRVRVGLIHUHQWHVSRQWRVGHYLVWDGDV
HTXLSHVHQYROYLGDVQRFXLGDGRGDFULDQoDDFHUFDGHDOJXQV
WySLFRVUHOHYDQWHVGRFDVRFOtQLFR(VVDVRSLQL}HVIRUDPFROH-
WDGDVSHORJUXSRGHDOXQRVQRVPRPHQWRVGHVFULWRVDQWHUL-
RUPHQWH HQWUHYLVWD IDPLOLDU HQWUHYLVWDV LQGLYLGXDLV YLVLWD
j FDVDGD IDPtOLD YLVLWDj FUHFKHH UHXQLmRFRPDHTXLSH
GR&HQWURGH6D~GH$RSLQLmRGDHTXLSHGD81,&$03pR
UHVXOWDGRGDVGLVFXVV}HVGRJUXSRGHDOXQRVRULHQWDGRVSRU
SURILVVLRQDLVFRPRSVLFyORJDSHGLDWUDHSVLTXLDWUDLQIDQWLO
eFODUDDWHQWDWLYDGHLQGLYLGXDOL]DomRGRSUREOHPDSRU
SDUWHGDVHTXLSHVGDFUHFKHHGR&6DWULEXLQGRjFULDQoD
XPDGRHQoD RUJkQLFD DVVRFLDGD j DOWHUDomR GH SHUVRQDOL-
GDGH R TXH H[SOLFDULD VHX FRPSRUWDPHQWR QmR FRQYHQ-
FLRQDOHLQDGHTXDGRSDUDRSDUkPHWURHVFRODU7UDWDVHGH
XPDDYDOLDomRSUHFLSLWDGDHFXOSDELOL]DQWHTXHFRQWUDULDD
postura proposta por Dolto:´-iDQWHVGHXPDLQIRUPDomR
PDLVDPSODQmRDFHLWDPRVDDOWHUQDWLYDSURSRVWDGRHQoD
RXPDOGDGH$ SULPHLUD GHVVDV LQWHUSUHWDo}HV DQXOD WRGD
DUHVSRQVDELOLGDGHGDFULDQoDDVHJXQGDDWULEXLOKHWRGD
DUHVSRQVDELOLGDGHµ$FUHFKHDFUHGLWDTXHDVDWLWXGHVGD
FULDQoDVmRIHLWDVSRUPDOGDGHTXHDFULDQoDQmRGHPRQV
WUDVHQWLPHQWRVQHPFXOSD-iR&6DFUHGLWDTXHVHWUDWD
GHXPDGRHQoDHSRULVVRPHGLFD
e FRQVDJUDGD D LGHLD GH TXH DV UHODo}HV LQWHUSHVVRDLV
HRVIDWRVRFRUULGRVQRFRWLGLDQRGDIDPtOLDLQIOXHQFLDPR
GHVHQYROYLPHQWRGRLQGLYLGXR$DQiOLVHPDLVFULWHULRVDH
HODERUDGDGHWRGRRFRQWH[WRSRVVLELOLWDDFRQFOXVmRGHTXH
DFRQGXWDGDFULDQoDVHGHYHPDLVDSUREOHPDVHVWUXWXUDLV
GH GLQkPLFD IDPLOLDU H GRPRGHOR SHGDJyJLFR GD FUHFKH
GRTXHjGRHQoDRUJkQLFDRXWUDQVWRUQRGHSHUVRQDOLGDGH
$FUHGLWDVHTXHDFULDQoDHPTXHVWmRVHULDEHQHILFLDGD
SHODSVLFRWHUDSLDLQGLYLGXDOSDUDDERUGDUTXHVW}HVIDPLOL-
DUHVGHVHQYROYLPHQWRDIHWLYRHKDELOLGDGHGHVRFLDOL]DomR
$OpP GLVVR VHULD IXQGDPHQWDO DPRGLILFDomR GD DERUGD-
JHPSHGDJyJLFDVHPTXHSUHYDOHoDPDWLWXGHVSXUDPHQWH
QRUPDWLYDVHGHIRUPDTXHKDMDHVWtPXORjDVVLPLODomRGH
UHJUDVPHGLDQWHXWLOL]DomRGHHVWUDWpJLDVO~GLFDVHGLDOyJL-
FDV4XDQGR WURX[HUDTXHVWmRGDPRUWH VHULDSUHIHUtYHO
FRQIURQWiOR FRPSDODYUDV FDULQKRVDV H SURSRU DWLYLGDGHV
TXHPHOKRUHPVXDDXWRHVWLPD
6HJXQGR-XQTXHLUD11DLQWHUVHWRULDOLGDGHpDDUWLFXODomR
GHVDEHUHVHH[SHULrQFLDVGHGLIHUHQWHVVHWRUHVQRSODQH-
MDPHQWR QD UHDOL]DomR H QD DYDOLDomR GH Do}HV FRP R
REMHWLYR GH DOFDQoDU UHVXOWDGRV LQWHJUDGRV HP VLWXDo}HV
FRPSOH[DVYLVDQGRDXPHIHLWRVLQpUJLFRQRGHVHQYROYLP-
HQWRVRFLDO1HVVHkPELWRpIXQGDPHQWDOGHVHQYROYHUXPD
UHGHGHSURWHomRDUWLFXODGDSRUVD~GHHGXFDomRHIDPtOLD
SDUDTXHDFULDQoDGLVSRQKDGHXPDPELHQWHVDXGiYHOHP
TXH SRVVD GHVHQYROYHU DGHTXDGDPHQWH VXD DIHWLYLGDGH H
DSUHQGHUDOLGDUFRPVXDVIUXVWUDo}HVQRSURFHVVRGHFUHV-
FLPHQWRFRPRUHFRPHQGDP0DUYLQet al4 e Cooper et al.12 
$GHPDLVDSUREOHPDWL]DomRMXQWRjVLQVWLWXLo}HVHQYROY-
LGDVVREUHDVIRUPDVGHDSOLFDomRSUiWLFD LQWHUVHWRULDOGR
 %HFNHU$/et al.
&tUFXORGH6HJXUDQoDEHPFRPRVREUHDVSRVVLELOLGDGHVGH
GHVHQYROYLPHQWRGD5HGHGH3URWHomRj&ULDQoDDSDUWLUGD
FRPXQLFDomRHGDFRODERUDomRHQWUHDVHTXLSHVPRVWURX
VHXPDHVWUDWpJLDPXLWRSRVLWLYDQHVVHFDVRQDPHGLGDHP
TXH DV HTXLSHV SXGHUDP UHFRQKHFHU HVVHV UHFXUVRV FRPR
XPDDOWHUQDWLYDDFHVVtYHOHHILFD]jSDWRORJL]DomRHjPHG-
LFDOL]DomRGDFULDQoD
&RQÁLWRVGHLQWHUHVVH
2VDXWRUHVGHFODUDPQmRKDYHUFRQIOLWRVGHLQWHUHVVH
Tabela 13RQWRVGHYLVWDGRVGLIHUHQWHVJUXSRVHQYROYLGRVQRFXLGDGRGDFULDQoDHPUHODomRDVHXFRPSRUWDPHQWR
HQYROYLPHQWRIDPLOLDUHDWLWXGHVTXDQWRDRVSUREOHPDVHQIUHQWDGRV
3RQWRGHYLVWD &UHFKH &HQWURGHVD~GH )DPtOLD (TXLSH81,&$03
&RPSRUWDPHQWR
GDFULDQoD
$JUHVVLYRYLROHQWRH
SDWROyJLFR$OHJDTXHD
FULDQoDQmRVHDGpTXDjV
QRUPDVGDHVFROD
´(OHQmRPRVWUDFXOSD
QmRWHPVHQWLPHQWRVµ
´(OHSDUHFHHVWUDWHJLVWD
pFUXHOµ
$FUHGLWDWUDWDUVHGHXP
TXDGURRUJkQLFRH
GLDJQRVWLFDFRPR
WUDQVWRUQRGHFRQGXWDH
WUDQVWRUQRGHSUHVVLYR
$FKDTXHRPHQLQRp
DJLWDGRH´GiWUDEDOKRµ$
PmHQHJDTXHRÀOKRIDOH
VREUHPRUWHHPFDVD
$FUHGLWDTXHR
FRPSRUWDPHQWRGD
FULDQoDpFRQVHTXrQFLD
GRFRQWH[WRVRFLDOGH
QHJOLJrQFLDDTXHHVWi
H[SRVWR
1mRpSRVVtYHOID]HU
GLDJQyVWLFRVGH
WUDQVWRUQRGHFRQGXWDRX
GHSVLFRVHV
Sobre a 
SDUWLFLSDomRGRV
SDLVQDYLGDGD
FULDQoD
Culpa os pais por 
QHJOLJrQFLDDIHWLYDHSRU
QmRFRODERUDUHPFRPD
HVFRODQDHGXFDomRGD
FULDQoD
$FUHGLWDTXHRVSDLVQmR
WHQKDPFRQGLomR
HPRFLRQDOSDUDFXLGDUGD
FULDQoDGHYLGRDRV
FRQÁLWRVHQIUHQWDGRV
GXUDQWHDLQIkQFLDHD
DGROHVFrQFLD
$OHJDSDUWLFLSDUGDYLGD
HVFRODUGRÀOKR0RVWUD
ELOKHWHVTXHPDQGRXj
HVFRODSHGLQGR
LQIRUPDo}HVGLiULDVVREUH
RFRPSRUWDPHQWRGRÀOKR
$FUHGLWDTXHDIDPtOLD
WHPGHVHMRGHFXLGDUH
SDUWLFLSDUGDFULDomRGR
ÀOKRPDVHQFRQWUD
GLÀFXOGDGHVQR´FXLGDUµ
$WLWXGHIUHQWHDR
FRPSRUWDPHQWR
GDFULDQoD
5HSUHHQGHDFULDQoD
TXDQGRIDODGHPRUWH
FDVWLJDHPDQWpPR
PHQLQRFRPRUyWXORGH
SUREOHPiWLFRHYLROHQWR
(QWHQGHRFDVRFRPR
GRHQoDRUJkQLFDHSRU
QmRFRQVHJXLUFRQWHUR
PHQLQRQRWUDEDOKRHP
JUXSRVRSWDSRU 
PHGLFiOR
0mHDÀUPDHPELOKHWHV
SDUDDHVFRODTXHFRORFDD
FULDQoDGHFDVWLJRH
FRQYHUVDFRPHOHTXDQGR
VHFRPSRUWDPDO3DLQmR
pSUHVHQWHQDHGXFDomR
GRÀOKR
$FUHGLWDTXHDV
LQVWLWXLo}HVSRGHPDSRLDU
DIDPtOLDSDUDFRQVWLWXLU
XPDUHGHGHSURWHomR
SVLFRVVRFLDOjFULDQoD
6mRQHFHVViULDV
PRGLÀFDo}HVTXDQWRj
DERUGDJHPSHGDJyJLFDj
FULDQoD
6REUHRIDWRGHD
FULDQoDIDODU
VR]LQKDH
isolar-se
$FUHGLWDTXHVHWUDWDGH
XPDGRHQoDSVLTXLiWULFD
$FULDQoDGL]FRQYHUVDU
FRPXPELFKR
(QWHQGHFRPRVLQDOGH
GRHQoDSVLTXLiWULFD
1HJDTXHRÀOKRIDOH
VR]LQKR
$FUHGLWDWUDWDUVHGHXPD
DWLWXGHQRUPDOGH
FULDQoDVGHVVDIDL[D
HWiULDVHQGRH[FOXtGDD
KLSyWHVHGH
HVTXL]RIUHQLD7UDWDVHGH
FULDQoDH[WURYHUWLGDH
TXHGHPRQVWUDGHPRGR
FRQVWDQWHRLQWHUHVVHHP
FRPXQLFDUVHFRPR
outro.
3UREOHPDV
HQIUHQWDGRV
$OHJDQmRWHUDSRLRGR&6
VHQWHVHLVRODGDFRPR
LQVWLWXLomR7HP
GLÀFXOGDGHHPOLGDU
SHGDJRJLFDPHQWHFRPR
WHPDGHPRUWHWUD]LGR
SHODFULDQoD
'LÀFXOGDGHSDUDOLGDUFRP
DFULDQoDQRWUDEDOKRHP
grupo. 
)DOKDQDWHUDSrXWLFD
DSOLFDGD
SUHGRPLQDQWHPHQWH
PHGLFDPHQWRVD
5HIHUHQmRWHUSDFLrQFLDH
VDEHGRULDSDUDHGXFiOR
´$QGRPXLWRQHUYRVDQmR
WHQKRSDFLrQFLDORJR
FRPHoRDJULWDUµ&RQWD
TXHHVWiHPWUDWDPHQWR
SDUDGHSUHVVmR
&RPRDUWLFXODUDV
LQVWLWXLo}HVGHIRUPDD
SURPRYHUDFRQVWUXomRGH
XPDUHGHGHSURWHomRj
FULDQoD"&RPRDMXGDUD
IDPtOLDDDFROKHUR
VRIULPHQWRGRÀOKR"
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